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Mantecosa Hardy 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Muy variable: doliforme, redondeada, piriforme, turbinada u oval. Sin cuello o con cuello muy 
ligero. Simétrico o asimétrico. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: nula o casi superficial. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, leñoso o 
ligeramente carnoso, fuertemente engrosado, en forma de botón en el extremo superior. Casi recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo al costado de un mamelón poco pronunciado. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, poco profunda, lisa. Borde algo ondulado. Ojo: Mediano. Abierto. 
Sépalos extendidos o erectos con las puntas divergentes. 
 
Piel: Ruda, algo áspera, seca. Color: Fondo amarillento verdoso o verde oliváceo, recubierto total o 
parcialmente de una capa ruginosa suave, bronceado-verdoso o rojiza, muy característica. Chapa 
variable rojo oscuro apagado, algo indefinido si está bajo la capa ruginosa. Punteado ruginoso, bastante 
marcado, de forma irregular, estrellado, sin aureola. Sobre la chapa destaca por ser más claro que ésta. 
 
Tubo del cáliz: Mediano. En embudo con conducto corto. Estambres tupidos, nacen inmediatamente 
encima de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje abierto. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, muy puntiagudas, espolón pequeño pero bien acusado. Color castaño 
rojizo con partes casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa, fundente. Sabor: Aromático, dulce, ligeramente 
astringente. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
